



1966年 4月 東京大学教養学部文科 3類入学
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1976年 6月～1979年 3月 千葉大学人文学部助手
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1993年 4月～1996年 3月 教務主任
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コンビーナー
学院留学
1984年 9月 7日～1986年 8月31日 ランバス留学
（アメリカ合衆国 ジョージ・メイソン大学









2．「階層的地位形成過程の分析」（富永健一との共著）『現代社会学』第 4巻第 2号 1977.
3．「戦後日本社会の階層的開放性（一）」『千葉大学法経研究』第 7号 1978.
4．「福祉指標と福祉問題」『現代社会学』第 5巻第 2号 1978.
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5．「職業威信評定の画一性・安定性仮説に関する一考察」『関西学院大学社会学部紀要』第 39号 1979.
6 ．「開放性係数・乖離指数・出入移動指数」『関西学院大学社会学部紀要』第 40号 1980.
7．「Moral Sentiments and Social Order : An Alternative Explanation of Non­enforced Moral Behavior」









Thomas J. Fararo, MATHEMATICAL SOCIOLOGY－An Introduction to Fundamentals. 1973.）
2．ギャート・ホーフステッド著 萬成博・安藤文四郎監訳『経営文化の国際比較－多国籍企業の中の国
民性』産業能率大学出版部，1984．（原著 Geert Hofstede, Culture’s Consequences. 1980.）
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